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笛通用／妓女告狀 蓮英托夢 逛花燈 小上坆／

























鮮花調 十八摸／拾盃酒調 孟姜女調 梆子汾
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畫扇面／燈下勸夫 浜文庫／集175／95












































































































































































































































































































北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中











新編 戲夜宿花亭 高文舉仲狀元 浜文
庫／集175／117
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新出三節烈 浜文庫／集175／152
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